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  xii  ABSTRAK   Nama : Sri Ainun Kaimuddin NIM : 60900114043 Jurusan : Sistem Informasi Judul : Sistem Informasi Pengelolaan dan Publikasi Karya Tulis    Forum Lingkar Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Berbasis Web Pembimbing I : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom Pembimbing II : Asrul Azhari Muin, S.Kom., M.Kom   Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya informasi yang diperoleh terkait pengelolaan administrasi dan publikasi karya-karya tulis yang ada pada Forum Lingkar Pena (FLP) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang disebabkan kurangnya publikasi terkait lembaga tersebut. Rendahnya publikasi informasi karya, kegiatan serta pengelolaan administrasi yang kurang efektif dan efisien menyebabkan pengelola kewalahan dalam hal pendaftaran sehingga tujuan dari lembaga itu untuk mewadahi kreativitas menulis mahasiswa kurang maksimal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pihak FLP UIN Alauddin Makassar dalam pengelolaan dan publikasi informasi yang ada di lembaga tersebut dengan berbasis web.  Pada penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data  yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun tools yang digunakan untuk merancang sistem publikasi ini menggunakan Unifed Modeling Language. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan browser yang dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL..  Dari penelitian ini menggunakan pengujian dengan metode Blackbox yang menghasilkan perancangan sistem pengelolaan dan dapat menampilkan karya tulis dan informasi kegiatan terkait Forum Lingkar Pena UIN Alauddin Makassar.   Kata kunci: Sistem pengelolaan, publikasi, Forum Lingkar Pena    
  1  BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemahiran menulis termasuk salah satu keahlian umat manusia yang paling penting. Bahkan tulisan diyakini sebagai salah satu unsur utama pembentuk peradaban manusia saat ini. Pewarisan ide dan pemikiran kompleks dari generasi ke generasi untuk kemudian dikembangkan hanya dapat dilakukan secara efektif melalui tulisan. Sebagian orang berargumen bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini yang memungkinkan orang berkomunikasi secara lisan dengan cepat dan tepat atau merekam suara secara digital membuat kebutuhan menulis semakin berkurang.  Firman Allah swt. menjelaskan dalam QS. al-‘Alaq/96: 4 :    َِَۡ	ِ
 ََ يِ ٱ  Terjemahnya:  ”Yang mengajar (manusia) dengan pena”. (Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, 2012).  Bahkan Allah swt. bersumpah dalam firman-Nya QS. al-Qalam/68: 1 : ن ۚٓ َنوُُَۡ ََو َِَۡٱَو    Terjemahnya :  “Nun, demi Qalam (pena) dan apa yang mereka tuliskan”. (Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, 2012).  
2      Ayat tersebut mengisyaratkan tentang pentingnya menulis sebagai ilmu pengetahuan, baik itu berupa tulisan di nota, status sosial media maupun dalam bentuk buku. Sebagai firman Allah swt. dalam QS. Yasin/36: 12 :  ِإ ۚۡَُٰ َاَءَو ْا$%ُ &َ' َ (ُ)ُ*َۡَو ٰ+َ$ۡ,َۡ-ٱ ِ.ُۡ /ُۡ0َ   Terjemahnya :    “Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan”. (Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 2012).  Maka yang dicatat oleh Allah swt. adalah amalan seorang hamba dan bekas dari amalannya. Bekas dari amalan seseorang ada pada saat dia hidup maupun setelah kematiannya. Oleh karena itu pahala para penulis yang telah meninggalkan dan mewariskn ilmu dari karya tulis mereka senantiasa mengalir kepada mereka selama manusia mengambil manfaat dari tulisan mereka.  Ada banyak wadah dalam mengembangkan minat menulis bagi masyarakat sekarang ini terkhususnya bagi siswa, mahasiswa maupun pegawai-pegawai yaitu dengan mengikuti berbagai pelatihan literasi dan berbagai komunitas menulis lainnya. Salah satu lembaga yang menyediakan wadah dalam minat menulis di Makassar yang berdiri pada tanggal 22 Februari 1997 yaitu Forum Lingkar Pena yang berfokus pada kader yang mampu menulis dengan baik, dan dapat menerbitkan karya-karya mereka dalam bentuk buku, baik berupa novel, cerita pendek, puisi, dan berbagai buku lainnya. Forum Lingkar Pena yang ada di Makassar sendiri memiliki beberapa ranting yaitu ranting Universitas Negeri Makassar, ranting Universitas Islam Negeri 
3      Alauddin Makassar, dan Universitas Hasanuddin. Dan untuk Forum Lingkar Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sendiri saat ini memiliki ratusan kader dimana setiap tahunnya hanya sekali melakukan perekrutan dan menghasilkan sekitar 80 kader. Namun saat ini belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi dilihat dari pendataan kader dalam pengambilan dan pengembalian formulir membutuhkan tiga sampai empat orang yang bertanggung jawab dalam hal itu sementara calon peserta yang mendaftar sekitar 80 orang sehingga efisiensi waktu dan tenaga kurang optimal, melakukan pembayaran harus bertatap muka dengan yang orang bersangkutan, kurangnya publikasi karya tulis mahasiswa yang telah diterbitkan karena tidak adanya wadah yang disediakan dari pihak tersebut dan informasi-informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan hanya disebar melalui akun media sosial para kader Forum Lingkar Pena. Hal ini dapat memperlambat proses kerja database dan membutuhkan waktu yang lama dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam proses pendataan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu sistem yang mampu meminimalisir masalah tersebut tanpa susah payah untuk mengumpulkan data dan mencari kembali data yang dibutuhkan, diperlukan manajemen yang baik pula karena manajemen merupakan suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. (Amirullah, 2015 : 5). Seperti masalah yang oleh (Radityo Prasetianto Wibowo, 2013) dalam penelitian  
4      yang berjudul “Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Manajemen Publikasi Ilmiah Berbasis Online pada Jurnal SISFO”. Proses pengelolaan saat ini belum berbasis aplikasi memungkinkan terjadinya ketidakjelasan cakupan pembagian kerja, sehingga pengelolaan tidak berjalan efisien. Publikasi yang dilakukan saat ini masih melalui media cetak, sehingga belum dapat diakses secara mudah. Berbagai macam permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan jurnal ilmiah saat ini di Jurusan Sistem Informasi menjadi pokok dari dibutuhkannya aplikasi manajemen publikasi ilmiah berbasis online yang mampu mengelola kegiatan publikasi ilmiah untuk menciptakan pengelolaan dan publikasi yang lebih baik dan meningkatkan kemudahan akses. Perkembangan informasi saat ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan komputer sebagai sarana pendukung suatu pekerjaan. Sebagai penyimpan informasi, komputer merupakan penyampai informasi yang lengkap, tepat, cepat, dan akurat. Komputer sebagai pendukung informasi telah menjangkau seluruh bidang, baik bidang perbankan yang mampu mengelolah keuangan secara cepat dan akurat, manajemen yang mampu mengefisiensikan waktu  maupun bidang komputer lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan media informasi dalam bentuk informasi elektronik melalui web yang menyajikan banyak informasi. Penyajian dan penyebaran sumber-sumber informasi dalam bentuk digital saat ini sedang marak dilakukan oleh lembaga-lembaga penyedia informasi, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun instansi-instansi yang memiliki bagian pusat dokumen dan informasi. Dengan memanfaatkan sebuah sistem aplikasi yang representatif, sumber-sumber informasi 
5      dan manajamen data dapat disimpan dan ditampilkan secara online. Dari masalah di atas, maka akan dirancang sebuah aplikasi pengelolaan dan publikasi digital relatif lebih mudah dan praktis, sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berdasarkan latar belakang  diatas, maka akan diangkat sebuah tema skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan dan Publikasi Karya Tulis Forum Lingkar Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Berbasis Web”. B. Rumusan Masalah  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana membuat sistem informasi pengelolaan dan publikasi karya tulis pada Forum Lingkar Pena  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berbasis web?”.  C. Fokus Penelitian  dan Deskripsi Fokus Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut:  1. Sistem yang akan dirancang adalah sistem informasi pengelolaan dan publikasi karya tulis berbasis web pada Forum Lingkar Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2. Sistem ini mencakup proses pengelolaan mulai dari pendaftaran, pembayaran, penjadwalan kegiatan serta informasi terkait karya tulis yang terbit.  3. Target penggunaan aplikasi ini adalah admin dan calon kader Forum Lingkar Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
6      4. Tahapan yang digunakan yaitu SLDC (Systems Development Life Cycle). 5. Objek penelitian ini adalah Forum Lingkar Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah : 1. Sistem ini berbasis web pada lembaga Forum Lingkar Pena di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dimana website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. 2. Sistem ini mencakup proses pengelolaan dan publikasi karya tulis mulai dari pendaftaran, pembayaran dan penerimaan jadwal kegiatan, hingga karya-karya tulis yang terbit 3. Sistem ini berbasis web yang dapat diakses menggunakan browser yang dibuat dengan bahasa pemrogrman PHP dan MySQL. D. Kajian Pustaka  Kajian pustaka atau penelitian terdahulu bertujuan menjelaskan hasil bacaan terhadap literatur (buku ilmiah dan hasil penelitian) yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Untuk penelitian lapangan, kajian pustaka bertujuan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh 
7      peneliti lainnya, dan pokok masalah yang akan diteliti mempunyai hubungan dengan sejumlah teori yang telah ada. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut : Penelitian pertama dilakukan oleh Fahri Setiadi tahun 2017 dalam penelitian yang berjudul “Manajemen UKM LIMA UIN Alauddin Makassar dalam memberitakan Civititas Akademika”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UKM LIMA Washilah membuat sebuah perencanaan ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan dapat dicapai mendapatkan hasil optimal. Perencanaan dibuat untuk dijalankan selama kepengurusan di tahun 2016, seperti Redaktur Online yang membuat planning menerbitkan enam berita perhari walaupun hasilnya tidak sesuai perencanaan. Berbeda dengan Redaktur Cetak yang melihat moment untuk menerbitkan tabloid, memberitakan berita penting tentang civitas akademika serta memanfaatkan pihak yang ingin beriklan. UKM LIMA Washilah juga melakukan sebuah evaluasi guna untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan planning yang telah disepakati.  Penelitian kedua dilakukan oleh Nurhalimah, Puji Pratiwi tahun 2014 dalam penelitian yang berjudul “Sistem Publikasi Jurnal Online Berbasis Web”.  Sistem informasi publikasi melalui Web ini adalah sistem yang digunakan untuk kepentingan pusat penelitian, khususnya dalam bentuk jurnal ilmiah. Dan juga kepentingan bagi masyarakat Indonesia dalam dunia pendidikan. Jurnal ilmiah dapat didefinisikan sebagai bentuk publikasi ilmiah berkala yang memuat hasil kegiatan bidang keilmuan tertentu, baik berupa hasil pengamatan empirik maupun kajian konseptual, yang 
8      bersifat penemuan baru, maupun koreksi, pengembangan, dan penguatan terhadap paradigma, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang sudah ada. Penelitian ketiga dilakukan oleh Radityo Prasetianto Wibowo, dkk tahun 2013 dalam penelitian yang berjudul “Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Manajemen Publikasi Ilmiah Berbasis Online pada Jurnal SISFO”. Proses pengelolaan saat ini belum berbasis aplikasi memungkinkan terjadinya ketidakjelasan cakupan pembagian kerja, sehingga pengelolaan tidak berjalan efisien. Publikasi yang dilakukan saat ini masih melalui media cetak, sehingga belum dapat diakses secara mudah. Berbagai macam permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan jurnal ilmiah saat ini di Jurusan Sistem Informasi menjadi pokok dari dibutuhkannya aplikasi manajemen publikasi ilmiah berbasis online yang mampu mengelola kegiatan publikasi ilmiah untuk menciptakan pengelolaan dan publikasi yang lebih baik dan meningkatkan kemudahan akses. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dibuat yaitu sama-sama menyediakan informasi terkait pempublikasian suatu data dan kegiatan. Yang menjadi perbedaannya adalah ketiga penelitian diatas membuat sebuah sistem untuk informasi kegiatan yang dilakukan dalam satu Universitas, publikasi jurnal hasil penelitian mahasiswa akhir sedangkan sistem yang akan dibuat oleh peneliti adalah sistem informasi pengelolaan dan publikasi karya tulis pada Forum Lingkar Pena UIN Alauddin Makassar.   
9      E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  1. Tujuan Penelitian   Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat sistem informasi pengelolaan dan publikasi karya tulis Forum Lingkar Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang mencakup proses administrasi mulai dari pendaftran, pembayaran, jadwal kegiatan atau informasi terkait Forum Lingkar Pena hingga informasi karya-karya buku yang terbit. 2. Kegunaan Penelitian   Diharapkan dengan kegunaan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup 3 hal pokok berikut: a. Bagi Peneliti Bertambahnya wawasan dan pengalaman peneliti tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan judul skripsi serta dapat membuat dan menghasilkan program yang membantu memudahkan akses informasi dan komunikasi antara calon peserta dan warga Forum Lingkar Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. b. Bagi Instansi Memperoleh bantuan dalam pembuatan sistem informasi pengelolaan dan publikasi karya tulis serta mendapatkan masukan dan membuat media informasi  yang lebih efektif, efisien dan berkualitas.
  10  BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Karya Tulis Karya tulis adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, logis, benar, bertanggung jawab dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. (Pateda, 1993 dalam Ismawati, 2012). Karya ilmiah ditulis bukan hanya untuk mempertanggung jawabkan penggunaan sumber daya penelitian (alat, bahan, sumber) melainkan juga untuk mempertanggung jawabkan penulisan karya ilmiah secara teknis dan suntantif (materi). B. Forum Lingkar Pena (FLP) Forum Lingkar Pena (FLP) adalah komunitas atau organisasi kepenulisan yang berasal dari diskusi tidak formal para alumni Fakultas Sasta Universitas Indonesia yang didirikan karena keterdesakan kebutuhan umat akan bacaan yang baik serta banyaknya pemuda yang memiliki potensi dalam bidang kepenulisan tapi sulit untuk menyalurkannya. FLP menjadi wadah ribuan orang untuk mengasah diri sebagai pengarang/ penulis. Tak hanya menyentuh kalangan intelektual, FLP menjadi wadah gerakan para ibu rumah tangga, buruh, anak jalanan,  hingga pembantu rumah tangga.  Visi FLP yaitu untuk menjadi sebuah organisasi yang memberikan pencerahan melalui literasi. Misi FLP di antaranya: 
11    a. Meningkatkan mutu dan produktivitas karya anggota sebagai sumbangsih berarti bagi masyarakat. b. Membangun jaringan penulis yang menghasilkan karya-karya berkualitas dan mencerdaskan. c. Meningkatkan budaya membaca dan menulis di kalangan masyarakat. d. Memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi penulis. C. Definisi Sistem Informasi Sistem Informasi merupakan kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Kadir, 2003). D. Pengelolaan Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Salim, 2002 : 534). E. Mekanisme Pendaftaran Pendaftaran yang dilakukan yaitu sebagai syarat untuk menjadi anggota di Forum Lingkar Pena dimana harus mengisi semua data yang disediakan oleh pihak penyelenggara yang kemudian akan menjadi database anggota dalam Forum Lingkar 
12    Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pendaftaran ini sebagai syarat utama untuk menjadi anggota agar dapat mengikuti proses yang ada dalam lembaga ini dan mampu menyalurkan karya-karya terbaik mereka. F. Mekanisme Pembayaran Pembayaran yang dilakukan saat ini harus bertatap muka langsung dengan pihak yang bertanggung jawab dari anggota kader Forum Lingkar Pena. Namun seiiring perkembangan teknologi maka sistem pembayaran akan menjadi terkomputerisasi agar memudahkan kedua belah pihak dalam proses pembayaran tanpa harus membuang banyak waktu. G. Jadwal Kegiatan Jadwal kegiatan ini berisi aktifitas-aktifitas yang akan dilakukan dalam satu periode kepengurusan dan akan terus berlanjut tiap tahunnya guna untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan penting yang harus diikuti baik anggota maupun yang bukan anggota. Kegiatan yang ada seperti TOWR (Training Of Writing Recruitment), sekolah menulis dan kegiatan lainnya. H. Calon Kader Calon kader disini diartikan sebagai calon anggota baru yang akan melakukan pendaftaran sebelum menjadi anggota dan harus mengikuti tahapan dalam proses menjadi kader / anggota dan akan disahkan sebagai kader/ anggota setelah mengikuti proses yang berlangsung selama tiga bulan dan memenuhi syarat kehadiran yang telah ditentukan oleh pengurus lembaga. 
13    I. Publikasi  Publikasi disini bersifat menyampaikan suatu informasi atau pemberitahuan pada masyarakat luas dengan tujuan informasi tersebut dapat tersampaikan pada orang yang dituju. Novel, puisi, maupun cerpen yang telah di tulis dan diterbitkan akan dipublikasi ke website agar masyarakat juga mendapat referensi untuk bacaan mereka begitu pun informasi terkait kegiatan yang akan dilakukan  J. Notasi 1. Flowmap  Flowmap merupakan diagram yang menggambarkan aliran dokumen pada suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir yang menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisis, entitas-entitas sistem informasi dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem informasi. Berikut simbol dari  flowmap. Tabel II.1 Simbol-simbol Flowmap (Ladjamudin, 2006) NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 1    Dokumen Menunjukkan dokumen berupa input dan output pada proses manual dan berbasis komputer 2  Proses Manual Menunjukkan proses yang dilakukan secara manual. 
14    3   Penyimpanan Magnetik Menunjukkan media penyimpanan data/informasi file pada proses berbasis komputer ,file dapat disimpan pada harddisk , disket, CD dan lain-lain  4   Arah Alir Dokumen Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu sistem.  5   Penghubung Menunjukkan alir dokumen yang terputus atau terpisah pada halaman alir dokumen yang sama 6     Proses komputer Menunjukkan proses yang dilakukan secara komputerisasi 7  Pengarsipan Menunjukkan simpanan data non komputer informasi file pada proses manual. Dokumen dapat disimpan pada lemari , arsip, map file 8  Input Keyboard Menunjukkan input yang dilakukan menggunakan keyboard 
15    9  Penyimpanan manual Menunjukkan media penyimpanan data atau informasi secara manual  2. UML (Unified Modeling Language)  Unified Modeling Language (UML) merupakan kesatuan dari bahasa yang dikembangkan oleh Booch, Object Modeling Technique (OMT) dan Object Oriented Software Engineering (OOSE). Metode Design Object Oriented menjadikan proses analisis dan desain ke dalam empat tahapan iteratif, yaitu: identifikasi kelas-kelas dan objek-objek, identifikasi semantik dari hubungan objek dan kelas tersebut, perincian interface dan implementasi (Munawar, 2005).  Ada tiga karakter yang melekat di UML, yaitu sketsa, cetak program dan bahasa pemrograman. Sebagai sebuah sketsa, UML bisa berfungsi sebagai jembatan semua anggota tim akan memiliki gambaran yang sama tentang suatu sistem. Sebagai cetak biru, UML dapat memberi informasi detail tentang coding program dan mempresentasikannya kembali dalam sebuah diagram. Sedangkan sebagai cetak program, UML dapat menerjemahkan diagram yang ada di UML menjadi program yang siap untuk dijalankan. UML memiliki beberapa diagram yang mampu membantu pengembang mengkomunikasikan sistem yang akan dibuat, diagram-diagram tersebut antara lain adalah use case, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram 
16    a. Use Case Diagram Use case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram menekankan pada “siapa” melakukan “apa” dalam lingkungan sistem perangkat lunak yang dibangun. Berikut simbol-simbol pada Use case Diagram  Tabel II.2. Simbol Use case Diagram (Munawar, 2005) NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 1  Aktor Aktor tersebut mempresentasikan seseorang 2 Use case gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun.  
17    Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan jenis interaksi antara user(aktor) dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem digunakan. Berikut model penggunaan Use case    Gambar II.1 Model penggunaan Use Case b. Sequence Diagram Sequence diagram merupakan penggambaran interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Berikut simbol yang umum digunakan: Tabel II. 3. Simbol Sequence Diagram (Munawar, 2005)  NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 1  Life Line Objek entity antarmuka yang saling berinteraksi 
18               Komponen utama sequence diagram terdiri atas obyek yang dituliskan dengan kotak segiempat bernama. Message diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan progress vertical.  Gambar II. 2. Model Sequence Diagram (Munawar, 2005). 2  Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi 3  Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi 1 2
19    c. Activity diagram Activity diagram yaitu teknik untuk mendeskripsikan logika procedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity diagram menunjukkan tahapan, pengambilan keputusan dan pencabangan. Diagram ini sangat berguna untuk menunjukkan operation sebuah objek dan proses bisnis (Darwiyanti, 2003). Berikut simbol yang umum dipergunakan : Tabel II. 4. Simbol Activity diagram  NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 1  Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 2  Activity Final Node Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan 3  Action State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi 4  Activity Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. 5  Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran  Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, 
20    decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem berakhir. Adapun contoh penggunaanya sebagai berikut :  Gambar II. 3. Model Activity diagram (Darwiyanti, 2003). d. Class diagram Class diagram adalah diagram yang menunjukan class-class yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika.Class diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Berikut simbol dari diagram kelas : NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 1  Generalization Hubungan dimana objek anak berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya    
21                     Tabel II. 5. Simbol Class diagram (Munawar, 2005) Class dalam notasi UML digambarkan dengan kotak. Nama class menggunakan huruf besar di awal kalimatnya dan diletakkan di atas kotak. Attribute adalah property dari sebuah class.Attribute ini melukiskan batas nilai yang mungkin ada pada objek dari class. 2  Class Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut dan operasi yang sama    3  Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek 4   Dependency Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri 5  Collaboration Deskripsi dari urutan aksi yang ditampilkan system yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor  6   Association Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lain. 
22    Operation adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah class atau yang (atau class yang lain) dapat lakukan untuk sebuah class (Munawar, 2005).  Gambar II. 4. Model Class diagram (Munawar, 2005). K. Website Website atau World Wide Web (WWW) merupakan sumber daya internet yang sangat populer dan dapat digunakan memperoleh informasi atau bahkan melakukan transaksi pembelian barang. Web menggunakan protokol yang disebut HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dimana Hypertext adalah metode mengaitkan suatu hubungan (link) pada suatu dokumen yang memungkinkan untuk melompat dari suatu dokumen ke dokumen lain melalui suatu teks. (Kadir & Terra Ch. Triwahyuni, 2005). L. SDLC (Systems Development Life Cycle) SLDC (Systems Development Life Cycle) adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi dengan pendekatan sistem yang paling lazim digunakan dengan tahapan penyelidikan, analisis, desain, implementasi dan pemeliharaan. (O’ribean, 2011). 
23    M. Phpmyadmin  Phpmyadmin adalah aplikasi berbasis web yang ditulis dalam bahasa PHP yang fungsi utamanya melakukan administrasi MySql. Administrasi user MySql inilah yang akan digunakan untuk mengakses database MySql via PHP. (Syafii, 2005). N. MySQL MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah program berbasis DOS yang bersifat open Source. MySQL adalah produk yang berjalan pada platform baik windows maupun Linux.Selain itu, MySQL merupakan program pengakses database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk multi-user (banyak pengguna). Kelebihan lain dari MySQL adalah menggunakan bahasa query standar yang dimiliki SQL (Structure Query Language). SQL adalah  suatu bahasa permintaan yang terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program pengakses database seperti Oracle, Posgres SQL, dan SQL Server.  Sebagai program penghasil database, MySQL tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi lain (interface) MySQL dapat didukung oleh hampir semua program aplikasi baik yang open source maupun yang tidak, yang ada pada platform windows (Syafii, 2005).   
  24  BAB III METODE PENELITIAN  A. Jenis dan Lokasi Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian (Mulyana, 2008 : 151). Salah satu aspek terpenting dari metodologi ini adalah lebih mementingkan proses, yaitu sebuh keniscayaan dari komunikasi sebagai suatu proses yang diterima dari luar. Metode ini juga mempermudah untuk berhadapan dengan kenyataan ganda, adnmetode menyajikan secara langsung hakitkat hubungan antara peneliti dan responden dan selanjutnya kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga organisasi Forum Lingkar Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  B. Pendekatan Penelitian  Penelitian ini menggunakan pendekatan saintifik yaitu pendekatan berdasarkan wawancara ilmu pengetahuan dan teknologi.   
26    C. Sumber Data Sumber data pada penelitian ini adalah observasi secara langsung serta wawancara dengan pengolala lembaga organisasi Forum Lingkar Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selain itu, juga menggunakan library research yang merupakan cara mengumpulkan data dari berberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Keterkaitan pada sumber-sumber data online atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai  bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. D. Metode Pengumpulan Data  Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: a. Observasi  Observasi sendiri dilakukan untuk mengetahui sistem yang akan diusulkan agar sesuai dengan kebutuhan user terkait penelitian yang dilakukan. Dengan adanya pengamatan langsung akan mendapatkan data-data yang akurat  mengenai kebutuhan yang diinginkan user. Teknik pengumpulan data dengan observasi dilaksanakan secara sistematik sebagai salah satu tolak ukur dalam penelitian. b. Wawancara  Wawancara yang  dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Proses tanya jawab secara lisan kepaada 
27    pengelola lembaga Forum Lingkar Pena yang berlangsung satu arah ini dilakukan dengan harapan dapat mengungkapkan sebanyak mungkin data yang ingin digali mengenai sistem yang dibutuhkan user.  c. Studi Pustaka  Mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan  yang mempunyai hubungan yang dihadapi data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini, seperti buku-buku penunjang kajian, internet, maupun referensi penelitian terdahulu. Adapun  buku-buku penunjang dapat dilihat pada daftar pustaka.  E. Instrumen Penelitian Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : a. Perangkat Keras Dalam perancangan sistem ini diperlukan hardware sebagai berikut: a. Processor Intel® Celeron® CPU 847 @1.10GHz 1.10 GHz b. Memory 2.00 GB c. Mouse b. Perangkat Lunak Dalam perancangan sistem ini diperlukan software sebagai berikut : a. Windows 7 Ultimate 32-bit Operating System b. Microsoft Visio 2010 c. Microsoft office 2010 
28    d. MySQL, XAMPP, PHP, Sublime Text. F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 1. Pengolahan Data  Analisis pengelolaan data terbagi dalam dua macam yakni metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan angka yang sangat cepat dalam memperoleh data penelitian dan adapun metode analisis kualitatif yaitu berupa beberapa catatan yang menggunakan data yang sangat banyak sebagai bahan pembanding untuk memperoleh data yang akurat.  Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pengambilan data secara kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah dalam ruang lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah dan mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan yang diteliti. 2. Analisis Data Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
29    G. Metode Perancangan Aplikasi Dalam mengembangkan sistem ini, peneliti menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) dengan model waterfall. Model Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software, dimana proses pengerjaanya bertahap dan harus menunggu tahap sebelumnya selesai dilaksanakan kemudian memulai tahap selanjutnya. Metode ini dipilih oleh penulis dikarenakan proses perancangan aplikasi dilakukan tahap demi tahap dimulai dari Requirements analysis and definition, System and Software design, Implementation, Integration and System testing dan Operation and maintenance (Pressman, 2001). Metode Waterfall menurut Sommerville (2011) mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:  1. Requirements analysis and definition  Layanan sistem, kendala, dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan pengguna yang kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem.  2. System and software design  Tahapan perancangan sistem mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan penggambaran abstraksi sistem dasar perangkat lunak dan hubungannya.   
30    3. Implementation and unit testing  Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya.  4. Integration and system testing  Unit-unit individu program atau program digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak. Setelah pengujian, perangkat lunak dapat dikirimkan ke customer.  5. Operation and maintenance  Biasanya (walaupun tidak selalu), tahapan ini merupakan tahapan yang paling panjang. Sistem dipasang dan digunakan secara nyata. Maintenance melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit sistem, dan meningkatkan layanan sistem sebagai kebutuhan baru. H. Teknik Pengujian Sistem Pengujian sistem merupakan proses menampilkan sistem dengan maksud untuk menemukan kesalahan pada sistem, sebelum sistem tersebut diberikan kepada user. Selain itu pengujian ini sangatlah diperlukan untuk mengetahui tingkat keakuratan sistem yang dirancang. Pengujian dikatakan baik dan berhasil jika memiliki peluang untuk memunculkan dan mendapatkan kesalahan yang belum 
31    diketahui. Bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan tetapi untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada dalam sistem.  Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengujian Blackbox. Blackbox khusus di didesain untuk mencari kesalahan dengan melakukan ujicoba pada interface software. Pengujian black-box testing merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan kesalahan dan mendemonstrasikan fungsional aplikasi saat dioperasikan, apakah input diterima dengan benar dan output yang dihasilkan telah sesuai dengan yang diharapkan. (Bhasin, 2014).      
  31  BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan Analisis sistem merupakan kegiatan menguraikan suatu sistem informasi yang utuh dan nyata ke dalam komponen yang bertujuan untuk mengidentifikasikan serta mengevaluasi masalah-masalah yang muncul, sehingga mengarah pada suatu solusi untuk perbaikan maupun pengembangan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan.   Forum Lingkar Pena UIN Alauddin Makassar merupakan suatu wadah bagi aktivitas mahasiswa yang dapat menampung hobi masalah kepenulisan, berupa karya ilmiah cerpen, puisi, novel dan lain sebagainya. Sistem yang pada Forum Lingkar Pena saat ini masih bersifat manual. Seperti pendaftaran anggota baru, mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri harus datang secara langsung ke panitia pendaftaran. Setelah masa pendaftaran selesai selanjutnya berkas pendaftar disimpan oleh sekretaris panitia namun proses penyimpanan masih berupa manual belum terkomputerisasi sehingga formulir pendaftaran rawan rusak atau hilang. Pengelolaan kegiatan yang masih terbilang kurang efektif dalam pengurusan serta penyebaran informasi sehingga masih banyak anggota Forum Lingkar Pena UIN Alauddin Makassar yang belum menerima informasi secara maksimal. Selain itu belum adanya media informasi yang diperbarui secara berkala berkaitan dengan Forum Lingkar Pena. Seperti profil, hasil karya, kegiatan. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya
32     penyebaran informasi tersebut kepada mahasiswa UIN Alauddin Makassar.Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan dijelaskan pada Flowmap berikut:           Gambar IV.1 Flowmap diagram sistem yang sedang berjalan Pada gambar IV.1 diatas menjelaskan tahap-tahap proses administrasi dimana calon kader mendatangi administrator untuk mendapatkan keterangan sebelum melakukan pendaftaran. Kemudian calon kader mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran, setelah itu administrator akan mengubungi calon kader untuk informasi selanjutnya dan persyaratan yang ada  di lembaga serta kegiata-kegiatan di lembaga. Sedangkan untuk mempublikasikan karya dan informasi-
33    informasi terkait kegiatan, hanya dengan mengumpulkan data-data lalu kemudian akan dipublikasikan di media sosial mereka. B. Analisis Sistem yang Diusulkan Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri atas analisis masalah, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kelemahan sistem. Adapun flowmap diagram proses yang akan diusulkan adalah sebagai berikut:                Gambar IV.2 Flowmap diagram sistem yang diusulkan 
34    Pada gambar IV.2 diatas menjelaskan tentang tahap-tahap proses administrasi Forum Lingkar Pena UIN Alauddin Makassar dimana mahasiswa atau user terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada website yang tersedia dan melakukan pembayaran. Setelah itu akan dilakukan konfirmasi atas pendafataran dan pembayaran. Setelah semua selesai maka akan ditujukan ke halaman web untuk melihat isi informasi yang disediakan dan juga melakukan kuis jika pemberian kuis telah tiba waktunya. Sedangkan untuk mempublikasikan karya, pada saat user / mahasiswa sudah login menggunakan akun yang ada maka bisa mengupload karyanya  terus akan dilihat oleh admin dan akan diproses untuk dipublikasikan jika disetujui. 1. Analisis Masalah Adapun permasalahan sistem yang berjalan pada Sistem Informasi Pengelolaan dan Publikasi Karya Tulis Forum Lingkar Pena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Berbasis Web yaitu proses pengelolaan data belum menggunakan sistem sehingga masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui informasi kegiatan yang dilaksanan di lembaga. 2. Analisis Kebutuhan a. Kebutuhan Antarmuka (Interface) Kebutuhan-kebutuhan dalam membangun sistem ini adalah sebagai berikut: 1) Sistem akan menampilkan form pendaftaran untuk calon kader 2) Sistem akan menampilkan konfirmasi pembayaran  
35    3) Sistem akan menampilkan berita dan artikel Forum Lingkar Pena UIN Alauddin Makassar 4) Sistem akan menampilkan karya tulis yang telah diterbitkan oleh para kader Forum Lingkar Pena UIN Alauddin Makassar 5) Sistem akan menampilkan data kegiatan yang akan dilakukan 6) Sistem akan menampilkan profil dan kontak yang tersedia 7) Sistem menyediakan kolom kuis untuk kader b. Kebutuhan Fungsional Kebutuhan fungsional merupakan suatu bagian berupa penjelasan secara terperinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem ini adalah sebagai berikut: 1) Calon kader dapat melakukan proses administrasi mulai dari pendaftaran, pembayaran, dan kegiatan, dan melakukan kuis 2) Adanya fungsi konfirmasi admin saat calon kader melakukan pembayaran kursus 3) Adanya fasilitas untuk menampilkan informasi kegiatan Forum Lingkar Pena 4) Adanya informasi untuk menampilkan karya tulis yang diterbitkan oleh kader Forum Lingkar Pena  
36    3. Analisis Kelemahan Sistem Sistem informasi ini merupakan sistem yang berjalan pada platform web yang dapat melakukan proses pendaftaran akun mahasiswa, menampilkan informasi kegiatan, menampilkan karya tulis kader, melakukan pembayaran dan melakukan kuis berupa karya tulisan. C. Perancangan Sistem 1. Flowchart Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program 
37     Gambar IV.3. Flowchart  Pada gambar IV.3 diatas menjelaskan urutan proses program yaitu membuka website terlebih lalu akan menampilkan menu-menu yaitu menu home, karya, kegiatan, profil, akun. Jadi kita dapat melihat informasi karya dan kegiatan yang ada.   
38    2. Use Case Diagram     Gambar IV.4 Use case diagram  3. Sequence Diagram a. Sequence diagram login  Gambar IV.5 Sequence diagram login   
39    b. Sequence diagram view data  Gambar IV.6. Sequence diagram view data c. Sequence diagram pendaftaran  Gambar IV.7. Sequence diagram pendaftaran   
40    d. Sequence diagram publikasi Gambar IV.8 Sequence diagram publikasi karya 4. Activity Diagram a. Activity diagram user  Gambar IV.9 Activity diagram user 
41    b. Activity diagram admin  Gambar IV.10 Activity diagram admin   
42    5. Class Diagram  Gambar IV.11 Class diagram 6. Diagram Hirarki Input Proses dan Output (HIPO) Diagram HIPO berfungsi untuk memperlihatkan jenjang atau hirarki dari program yang akan dikembangkan. Dengan demikian dapat dijabarkan urutan kerja dari tiap program. 
43     Gambar IV.12. Diagram HIPO 7. Perancangan Antarmuka (Interface) Perancangan antarmuka merupakan aspek penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi yang memudahkan user dalam menggunakannya. Adapun rancangan antarmuka pada sistem ini sebagai berikut:   
44    a) Perancangan antarmuka tampilan web  Gambar IV.13. Desain antarmuka tampilan web b) Perancangan antarmuka menu profil  Gambar IV.14. Desain antarmuka tampilan profil   
45    c) Perancangan antarmuka menu kegiatan  Gambar IV.15. Desain antarmuka tampilan kegiatan d) Perancangan antarmuka pendaftaran  Gambar IV.16. Desain antarmuka tampilan pendaftaran e) Perancangan antarmuka login  Gambar IV.17. Desain antarmuka tampilan login 
46    f) Perancangan antarmuka tampilan user  Gambar IV.18. Desain antarmuka tampilan user g) Perancangan antarmuka upload karya  Gambar IV.19. Desain antarmuka tampilan user h) Perancangan antarmuka dashboard  Gambar IV.20. Desain antarmuka tampilan dashboard 
47    i) Perancangan antarmuka cek karya  Gambar IV.21. Desain antarmuka tampilan cek karya j) Perancangan antarmuka upload kegiatan  Gambar IV.22. Desain antarmuka tampilan tambah kegiatan   
48    D. Perancangan Basis Data Penggunaan database dalam sistem yang akan dibuat yaitu untuk menyimpan data-data yang diperlukan sistem selama penggunaannya, seperti data user pengguna sistem, data karya dan lain sebagainya. Berikut adalah rincian tabel yang digunakan oleh sistem yang akan dibuat : 1. Tabel user Nama Field Type Size Ket id_member Int 11 Primary key tgl_member Timestamp  - username Varchart 100 - email Varchar 100 - password Varchar 100 - universitas Varchar 100 - fakultas Varchar 100 - kutipan Varchar 10000 - foto Varchar 200 - Tabel IV.1. Tabel user 2. Tabel cerpen Nama Field Type Size Ket id_cerpen Int 11 Primary key id_member Int 11 - tgl_cerpen Timestamp  - Nama Varchar 100 - Judul Varchar 200 - File Varchar 1000 - Tabel IV.2. Tabel cerpen 
49    3. Tabel novel Nama Field Type Size Ket id_novel Int 11 Primary key id_member Int 11 - tgl_novel Timestamp  - Nama Varchar 100 - Judul Varchar 200 - File Varchar 1000 - Tabel IV.3 Tabel novel 4. Tabel opini Nama Field Type Size Ket id_opini Int 11 Primary key id_member Int 11 - tgl_opini Timestamp  - Nama Varchar 100 - Judul Varchar 1000 - File Varchar 200 - Tabel IV.4. Tabel opini   
50    5. Tabel puisi Nama Field Type Size Ket id_puisi Int 11 Primary key id_member Int 11 - tgl_puisi Timestamp  - Nama Varchar 100 - Judul Varchar 1000 - File Varchar 1000 - Tabel IV.5. Tabel puisi 6. Tabel cerpen admin Nama Field Type Size Ket id_cerpen Int 11 Primary key tgl_cerpen Timestamp  - Kode Varchar 10000 - Judul Varchar 1000 - File Varchar 1000 - Penulis Varchar 10000 - Tabel IV.6. Tabel cerpen   
51    7. Tabel kegiatan Nama Field Type Size Ket id_kegiatan Int 11 Primary key tgl_kegiatan Timestamp  - Judul Varchar 1000 - File Varchar 2000 - Penulis Varchar 100 - Kegiatan Longtext   Tabel IV.7. Tabel kegiatan 8. Tabel login Nama Field Type Size Ket id_login Int 11 Primary key Username Varchar 20  Password Varchar 20  Tabel IV.8. tabel login 9. Tabel message Nama Field Type Size Ket id_message Int 11 Primary key tgl_message Timestamp  - Name Varchar 100 - Email Varchar 100 - Message Varchar 10000 - Tabel IV.9. tabel message   
52    10. Tabel novel admin Nama Field Type Size Ket id_novel Int 11 Primary key tgl_novel Timestamp  - Kode Varchar 100 - Judul Varchar 10000 - File Varchar 2000 - Penulis Varchar 100 - Tabel IV.10. Tabel novel admin 11. Tabel opini admin Nama Field Type Size Ket id_opini Int 11 Primary key tgl_opini Timestamp  - Kode Varchar 100 - Judul Varchar 1000 - File Varchar 1000 - Penulis Varchar 10000 - Tabel IV.11. Tabel opini   
  53  BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM A. Implementasi Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil analisis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta penerapan perangkat lunak pada keadaaan yang sesungguhnya. Implementasi Antarmuka (Interface) Implementasi antarmuka dari perangkat lunak dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dilakukan. Implementasi ditampilkan dari screenshoot dari halaman website yang digunakan sebagai alat dan bahan penelitian yang telah dirincikan pada BAB IV. a. Antarmuka halaman login  Dalam halaman ini terdapat tampilan untuk memasukkan user name dan password  Gambar V.1. Halaman Login 
54    b. Antarmuka halaman  utama web Dalam halaman ini terdapat tampilan untuk menu home, profil, karya, kegiatan, dan akun untuk melakukan pendaftaran dan login  Gambar V.2. Halaman utama c. Antarmuka halaman profil Dalam halaman ini terdapat tampilan untuk profil deskripsi lembaga dan visi misi  Gambar V.3. Halaman profil 
55    d. Antarmuka halaman karya Dalam halaman ini terdapat tampilan kategori karya yaitu novel, puisi, cerpen, dan opini   Gambar V.4. Halaman karya e. Antarmuka halaman kegiatan Dalam tampilan ini, terdapat gambar-gambar berupa informasi dan kegiatan-kegiatan yang akan maupun telah dilakukan  Gambar V.5. Halaman kegiatan 
56    f. Antarmuka halaman pendaftaran Dalam halaman ini menampilkan form pendaftaran untuk calon kader atau mahasiswa yang baru akan gabung  Gambar V.6. Halaman pendaftaran g. Antarmuka halaman user Dalam halaman ini menampilkan tampilan menu user setelah melakukan login dan bisa melakukan aktivitas menambahkan karya sesuai kategorinya  Gambar V.7 Halaman user 
57    h. Antarmuka halaman submit karya user Dalam halaman ini menampilkan tambah karya untuk user berupa karya novel, puisi, cerpen dan opini  Gambar V.8. Halaman karya user i. Antarmuka halaman admin Dalam halaman ini menampilkan halaman admin yang dapat melihat pesan masuk dari hasil komentar, menambahkan karya untuk ditampilkan di halaman web, memverifikasi hasil karya dan menambahkan karya-karya  Gambar V.9. Halaman admin  
58    j. Antarmuka halaman cek karya Dalam halaman ini menampilkan hasil cek karya yang akan diverifikasi oleh admin   Gambar V.10. Halaman cek karya k. Antarmuka halaman tambah konten Dalam halaman ini menampilkan kegiatan-kegiatan yang akan ditambahkan di dalam web  Gambar V.11. Halaman tambah konten 
59    B. Hasil Pengujian  Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses. Pengujian yang dilakukan adalah Black Box. Pengujian Black Box merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Berdasarkan rencana pengujian, maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut. 1. Pengujian halaman utama web Kasus dan hasil uji (data normal) Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan Memasukkan gambar slider, data karya, kegiatan dan akun  Menampilkan halaman sesuai autentifikasi yang telah disediakan [√] diterima [ ] ditolak Tabel V.1. Halaman utama web 2. Pengujian halaman user Kasus dan hasil uji (data normal) Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan Memilih menu user Tampil data user [√] diterima [ ] ditolak Tombol tambah Dapat menginput data baru [√] diterima 
60    [ ] ditolak Tombol edit Dapat mengedit data user [√] diterima [ ] ditolak Tombol hapus Dapat menghapus data yang dipilih [√] diterima [ ] ditolak Tabel V.2. Halaman user 3. Pengujian halaman admin Kasus dan hasil uji (data normal) Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan Memilih menu dashboard Tampil menu pesan masuk, karya masuk, verifikasi karya, upload konten kegiatan [√] diterima [ ] ditolak Tabel V.3 Halaman admin 4. Pengujian halaman pendaftaran Kasus dan hasil uji (data normal) Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan Memasukkan data sesuai pada form pendaftaran Menampilkan hasil data user yang baru mendaftar [√] diterima 
61    [ ] ditolak Tabel V.4. Halaman pendaftaran 5. Pengujian halaman profil Kasus dan hasil uji (data normal) Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan Memasukkan profil, visi misi dan kontak  Menampilkan halaman sesuai autentifikasi profil, visi misi dan kontak [√] diterima [ ] ditolak Tabel V.5. Halaman profil 6. Pengujian halaman karya Kasus dan hasil uji (data normal) Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan Memilih kategori karya berupa novel, cerpen, puisi, opini Tampil hasil-hasil karya yang sudah ditambahkan [√] diterima [ ] ditolak Tabel V.6. Halaman karya   
62    7. Pengujian halaman login Kasus dan hasil uji (data normal) Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan Memasukkan user name dan password dan klik tombol login Menampilkan halaman sesuai autentifikasi akun pengguna masing-masing. [√] diterima [ ] ditolak Tabel V.7. Halaman login 8. Pengujian halaman kegiatan Kasus dan hasil uji (data normal) Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan Memilih menu kegiatan Menampilkan berbagai informasi dan kegiatan  [√] diterima [ ] ditolak Tabel V.8. Halaman kegiatan  9. Pengujian halaman kategori karya Kasus dan hasil uji (data normal) Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan Memilih menu karya Tampil data kategori [√] diterima [ ] ditolak 
63    Tombol tambah Dapat menginput data baru [√] diterima [ ] ditolak Tombol hapus Dapat menghapus data yang dipilih [√] diterima [ ] ditolak Tabel V.9. Halaman kategori karya 10. Pengujian tambah kegiatan Kasus dan hasil uji (data normal) Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan Memilih menu konten Tampil data kegiatan [√] diterima [ ] ditolak Tombol tambah Dapat menginput data baru [√] diterima [ ] ditolak Tombol hapus Dapat menghapus data yang dipilih [√] diterima [ ] ditolak Tabel V.10. Tambah kegiatan   
    64  BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis sistem informasi pengelolaan dan publikasi karya tulis Forum Lingkar Pena UIN Alauddin Makassar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 1. Sistem ini berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu mahasiswa atau user dengan mudah melakukan pendaftaran, melihat karya dan informasi di Forum Lingkar Pena (FLP) 2. Sistem ini mudah digunakan sehingga pengguna tidak kesulitan dalam menggunakan sistem ini. 3. Dengan sistem ini, bukan hanya anggota yang dimudahkan dalam melihat karya, tetapi juga masyarakat lain yang ingin membaca berbagai karya. B. Implikasi Penelitian Setelah penulis membuat dan merancang sistem informasi ini, penulis dapat mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sistem yang penulis susun. Adapun saran terhadap penggunaan sistem yang telah dibuat ini adalah sebagai berikut : Diharapkan program sistem informasi pengelolaan dan publikasi karya tulis Forum Lingkar Pena ini dapat dikembangkan kembali dengan menambah fitur-fitur lain yang dapat mendukung kesempurnaan sistem ini.   
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